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Jornada d’estudi. Estat de la recerca
històrica a l’entorn de la Guerra de Successió a
Manresa i el Bages
MANRESA, 2 DE JULIOL
AJUNTAMENT DE MANRESA, MUSEU COMARCAL DE
MANRESA, ARXIU COMARCAL DEL BAGES, CENTRE
D’ESTUDIS DEL BAGES I AMICS DE LA SEU DE
MANRESA
Exposició «14 d’abril: els anhels del poble»
LLEIDA, FINS AL 18 DE JULIOL
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
II Jornada Cultural Coneix la Terreta
ESPLUGA DE SERRA, 6 D’AGOST
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA TERRETA I CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS
Exposició «La Guerra del Francès a les
comarques gironines, 1808-1814»
GIRONA, FINS AL 31 D’AGOST
PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS
Jornada «Les comptabilitats agràries com a
font històrica»
GIRONA, 17 DE SETEMBRE DE 2011
ASSOCIACIÓ D’HISTÒRIA RURAL DE LES COMARQUES
GIRONINES, CENTRE DE RECERCA D’HISTÒRIA
RURAL I UNIVERSITAT DE GIRONA
Cultura Viva 2011. La recerca etnològica a
Catalunya. Jornada de presentació de
recerques etnològiques sobre les comarques
de Lleida i del Pirineu
ESTERRI D’ÀNEU, 4 D’OCTUBRE
ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU, MUSEU
COMARCAL DE CERVERA, MUSEU COMARCAL DE
L’URGELL-TÀRREGA I CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA
V Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme
VILASSAR DE DALT, 5 D’OCTUBRE
GRUP DE RECERCA LA FILFERRADA, MUSEU ARXIU
DE VILASSAR DE DALT, ARXIU COMARCAL DEL
MARESME I INSTITUT RAMON MUNTANER
XXI Trobada Cultural del Matarranya
FABARA, DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE
ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA
Jornades d’Arqueologia del Penedès - 2011
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 21 I 22 D’OCTUBRE
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS, VINSEUM,
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-OLÈRDOLA,
MUSEU ARQUEOLÒGIC DEL VENDRELL, GRUP
D’ESTUDIS SITGETANS I AJUNTAMENT DEL
VENDRELL
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, David Cao, Josep Casanovas,
Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol
Granados, Oscar Jané, M. Carme Jiménez,
Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos,
Lourdes Plans, Joan Peytaví, Joaquim M.
Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula,
Enric Saguer, Sebastià Serra, Carles
Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente,
Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
VII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs. 
«Els Pirineus visitats»
Els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre se cele-
brarà a Salardú (la Val d’Aran) el VII Col·loqui
d’Estudis Transpirinencs, organitzat pel Conselh
Generau d’Aran, l’Archiu Istòric Generau d’Aran,
l’Institut d’Estudis Aranesi, el Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès, el Patronat Francesc
Eiximenis, la Diputació de Girona, el Centre
d’Estudis Ribagorçans, l’Institut Ramon
Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana. Aquesta edició del col·loqui
porta per títol «Els Pirineus visitats» i s’estructu-
ra en dos àmbits: La descoberta dels Pirineus:
dels balnearis a l’excursionisme i Els turismes
de la modernitat.
Termini de presentació de propostes de comuni-
cació: 15 de juliol de 2011 (indicar títol i un
resum de fins a 2.000 caràcters). Inscripcions
fins al 25 de setembre; públic general: 60 €;
membres de centres d’estudis i estudiants: 40 €.
Per a més informació: pineda@irmu.org.
VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980.
Transicions i canvis
El VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980.
Transicions i canvis, organitzat per la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el
Museu d’Història de Catalunya, es durà a terme
a Barcelona i a Cornellà els dies 10, 11 i 12 de
novembre i s’estructurarà en tres àmbits temà-
tics: Ideologia, cultura i identitats; Moviments
socials, i Associacionisme i sociabilitat.
Per participar al congrés amb una comunicació
cal presentar-ne el títol i un resum de mil
caràcters abans del 15 de juliol. Preu inscripció
general: 50 € (amb actes) i 40 € (sense actes).
Inscripció per a socis dels centres d’estudis,
membres de l’IEC i comunicants: 30 € (amb
actes) i 20 € (sense actes).
Més informació: www.ccepc.org 
Actes de celebració del 725è. Aniversari de la
Carta de Poblament de la Vilella Alta
LA VILELLA ALTA, DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA I CENTRE
D’ESTUDIS DE LA VILELLA ALTA
VI Trobada d’Estudi per a la Preservació del
Patrimoni de Pedra en Sec
VILAFRANCA DEL MAESTRAT, 21, 22 I 23 D’OCTUBRE
ASSOCIACIÓ CULTURAL TOTA PEDRA FA PARET,
MUSEU DE LA PEDRA EN SEC DE VILAFRANCA,
COORDINADORA D’ENTITATS PER LA PEDRA SECA,
UNIVERSITAT JAUME I I AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL MAESTRAT
VIII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de
les Garrigues
L’ALBI, 29 D’OCTUBRE
ORGANITZA: CONSELL COMARCAL DE LES
GARRIGUES, CENTRE D’ESTUDIS DE LES GARRIGUES
I AJUNTAMENT DE L’ALBI
Congrés Internacional « Construcció i projecció
de la memòria personal a l’Europa moderna »
10-12 DE NOVEMBRE DE 2011.
ORGANITZA: UAB-UDG-UNIV. TOLOSA-LO MIRALH-IEC-
CASA VELÁZQUEZ. LLOC: INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS: MÉS INFORMACIÓ A:
HTTP://MEMORIAPERSONAL.WORDPRESS.COM
Les publicacions dels centres d’estudis, 
presents a la nova llibreria del Museu d’Història
de Catalunya gestionada pel Grup Bestiari
Quan es va iniciar el projecte de venda de publi-
cacions dels centres d’estudis per Internet,
l’Institut Ramon Muntaner i el Grup Bestiari van
arribar a un acord de col·laboració per tal que
les publicacions dels centres es venguessin a
través del seu portal (bestiari.net), on ja es dedi-
cava un apartat especial a les publicacions
locals. Ara que el Grup Bestiari gestionarà la
Llibreria del Museu d’Història de Catalunya,
s’han mostrat molt interessats que hi hagi una
presència de les publicacions editades des dels
centres d’estudis que formen part del projecte.
Aquesta via obre una nova oportunitat de donar a
conèixer i posar a l’abast del públic d’aquestes
publicacions.
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